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AMOR A LA FOTOGRAFIA 
Passió per la vida i la cultura 
Josep Martínez 
Botticelli, els germans Van Eyck, Rubens, Van Dyck, Zurbaràn, Velàzquez, Goya, 
Delacroix... 
Blasfemaria, seria una aberració, si afirmés quedar-me impassible al davant d'un 
llenç de qualsevol d'ells... però, quasi. (Crec que molts d'ells serien fotògrafs avui 
dia). Reconec que la pintura és la que ens ha ensenyat a veure, a mirar: ella és el ritme, 
la construcció, l'equilibri i la ciència d'enquadrar, l'harmonia dels volums i la mítica 
"secció d'or"... 
Malgrat tot això, el mateix Picasso, quan va conèixer la fotografia, va sentenciar: 
"Je n'ai plus rien à apprendre, je peux me tuer." 
Per tant, em descobreixo davant de: Niepce, Fox Talbot, Daguerre, Nadar, 
Carjat, Le Gray, Bellocq, Baldus, Julià Margaret Cameron, Lewis Carroll, Negre, 
Fenton, Beato, Stieglitz, Atget, Muybridge, Demachy, Rijs, Hine, Steichen, Ortiz 
Echagüe, Pla Janini, Muller, Paul Strand, Moholy-Nagy, Man Ray, Beaton, Kertész, 
Weston, Català Pic, Josep Sala, Rentger-Patzsch, Ansel Adams, Imogen Cunningham, 
Berenice Abbot, Andreas Feininger,Yousuf Karsh,Halsman, Avedon, Penn, Weegee, 
Erich Salomon Dorotea Lange, Walker Evans, Sander, Eisenstaedt, List, Drtikol, 
Lartigue, Brassaï, Alvarez Bravo, Cartier-Bresson, Capa, Seymour, Rodger, Erwitt, 
Ernst Haas, Bischof, Eugene Smith, Davidson, Dora Maar, Arbus, Michals, Sieff, 
Clergue, Eikoh Hosoe, Sudek, Saudek, Witkin, Martine Franck, Riboud, Robert 
Franck, Klein,Cente!les, Renau, Lekuona, McCullin, Salgado, Clifford, Laurent, 
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Godés, Gomis, Batlles, Massana, Cualladó, Ontanón, Dolcet, Otto Lloyd, Català-
Roca, A. Gàlvez,Joan Colom, Masats, Maspons, Miserachs, Terré, Pomes, Forcano, 
Schommer, Siquier, Rueda, Rivas, Amèrica Sànchez, Toni Catany, Fontcuberta, 
Chema Màdoz, Río Branco, Esclusa, Javier Vallhonrat, Newton, Laguillo, Pilar 
Albajar, Ouka Leie, García-Alix, Kim Manresa, Cristina García Rodero, Marta Povo, 
Plossu, Cànovas, Castro Prieto, Ribas-Prous, Daniel Canogar, Caramés, Spencer 
Tunick, Benet Ibànez, Salva Lorén, Àngel Vidal, Albert Rovira, Josep M. Subirà i, 
evidentment, el bon amic Pere Català i Roca. 
Aquests i molts més. Des de tants fotògrafs anònims fins a aquells que omplen 
els seus àlbums de família o fotografien per a la ciència. Les seves vides i obres 
exerceixen en mi atracció i passió. Visitant una de les seves exposicions a qualsevol 
lloc o tan sols fullejant un dels seus llibres, sento una gran emoció. 
Penso que el llibre ès el millor suport per a la fotografia a fi que tothom pugui 
accedir-hi. Llavors, el plaer no ès sols visual, sinó també tàctil, inclusivament, com 
si acariciéssim una peça excel·lent de l'escultor Joan Serafini. D'aquesta manera, 
tenim la possibilitat de parar-nos allà a on vulguem, de tornar a veure aquelles 
imatges plenes de vida per sempre. Així ens podem introduir visualment i intel·lec-
tualment a dins l'univers de l'autor. Les exposicions físiques de les obres ja són una 
altra cosa. 
La meva afecció a les imatges va començar quan de nen em van regalar un àlbum 
per col·leccionar cromos. Després, de jove vaig començar fotografiant un amor 
platònic. I es va convertir en passió quan de gran vaig descobrir al Rastro madrileny 
un llibre amb fotografies de Francesc Català-Roca i poemes d'en Rafael Alberti, el 
Libro del mar. Un altre dia, el mític Images à la Sauvette d'en Cartier-Bresson. I més 
endavant, a les parades de llibreters de vell a la Via Laietana de Barcelona, una 
col·lecció. Sagrada Família, propietat de la Caixa d'Estalvis, una edició "no venal", 
però que ells la feien pagar molt bé... Es tracta d'uns llibres preciosos sobre 
Barcelona, tots a cura d'en Pere Català i Roca. Amb unes fotografies encisadores, 
selecció poètica i notes del Pere i dibuixos de la seva germana, la Maria Àurea, en 
un d'ells: "Una Barcelona cara al mar". Un altre: "Llum de festa a Barcelona". Amb 
"Altres 50 racons de Barcelona", gaudim d'una poesia del mateix Pere a l'estàtua en 
la plaça Catalunya de La Deesa, intitulada "L'Enigma", de Josep Clara: "Cobreixes la 
nuditat / amb l'aire de la ciutat / i, per la teva bellesa / desapareix la nuesa, / vestint-
te de dignitat." 
En el terreny de la fotografia, podríem fer un travelling sobre el recorregut 
professional, d'indubtable qualitat artística de l'amic Pere Català i Roca. Ja l'any 1955 
va guanyar el premi de fotografia Ciutat de Barcelona. És autor de mig centenar de 
llibres que tracten temes d'història i cultura popular, quasi tots amb base fotogràfica. 
Això és el que m'ha permès conèixer-lo i estimar-lo. 
Són magnífiques les seves carpetes de Memòries Fotogràfiques sobre "Mequi-
nensa" (1955) i "Les Falles d'Isil" (1957). Sempre té una camera fotogràfica a l'abast 
per tal de poder captar qualsevulga instantània. 
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L'any 1985 fou distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya: 
"Per la seva tasca infatigable de recercador i divulgador del patrimoni arquitectònic 
dels castells i per haver establert i mantingut durant més de trenta anys la coneixença 
i la vinculació de Catalunya amb la ciutat de l'Alguer", que el nomenaria Ciutadà 
Honorari el 2 de desembre del 2000, fet que ell va agrair amb l'edició d'un llibret 
d'inspirats poemes: Veus seculars (Cants a l'Alguer retrobat). 
Com tothom sap, el Pere és un home savi i eclèctic. Això el fa valuós a la tasca 
editorial familiar. Escriu molts articles i és col·laborador habitual de la nostra revista 
Cultura. 
Després de l'aprenentatge amb el seu llegendari pare, Pere Català i Pic, la seva 
carrera industrial i publicitària fou exitosa. No li calen photoshops per assolir els 
millors resultats en qualsevulla feina que li encomanin. Domina la camera fosca i és 
posseïdor de moltíssims trucs professionals, que li agrada transmetre amb l'esperit 
desinteressat, jovenívol i ple d'humor que el caracteritza. Retrata innombrables 
personatges i amistats. Realitza nombroses exposicions. Li premien treballs a França 
i Itàlia. 
Investiga. 
Les seves darreres obres, anomenades Fotografims, són una mena de natures 
mortes, una espècie d'Equivalents de l'Estiglitz. Joan Fontcuberta escriu: 
El gest dels Fotografims va més enllà d'un moment de deliri, de rebuig de l'ortodòxia 
[...]. És un gest de llibertat i de recerca [...]. Les experiències de Pere Català s'inscriuen 
en el qüestionament de la pròpia gènesi de la fotografia, en la temptativa d'arribar al grau 
zero de la seva escriptura. 
Per mi, és com passar de la fotografia industrial i professional al món dels objectes 
abstractes; un acte espiritual envers la matèria de les coses, un desig de trobar de 
cop un món dins d'un altre món i potser una pregunta metafísica, un estudi sobre 
la vida i la mort. . . De ben segur, doncs, que per a ell és també quelcom d'un profund 
valor estèctic i espiritual. 
Al meu parer, fotografiar, dibuixar, escriure és estimar. 
Per aquesta raó, Pere Català i Roca, nat a Valls l'any 1923 i Títol d'Honor a la 
Ciutat el 1999, representa personalment l'amor en aquest món. I per això mateix, 
tots nosaltres també l'estimem, a ell, i li desitgem: ad multos annos plus!, amic Pere. 
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